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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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ii V leales m m P i ü li TeliDlto. el IïiiiIï- Es 
pi oeneral Batet intimida por dos veces a los facciosos an-
tes de abrir fuego de artillería 
gios p i l i r o s c s H Companys y M i mmm se rinileii 
Madrid.-A las seis de la m a ñ a n a O T R O T E L E G R A M A D E B A T E T 
««Hnuaban desde la Generalidad 
r a S o por la radio angustiosos , M a d r i d - A las T'S él r e ñ o r Vi l l a -
llamamientos a los comunistas, so- Iobos ^ ó por la radio el siguiente 
Halistas y «rabassai res» para que tdegrama: 
nidieran en auxilio de la Genera-; «Genera l cuarta Divis ión a jefe 
lldad Pedían a d e m á s que Se vola-, esc"adra--Entregado a m i autori-
an puentes y cortaran carreteras dad ex presidente Companys. En su 
oara impedir el paso de las tropas vista, o r d e n é inmediatos vuelos so-
del Gobierno e spaño l . j b ^ ciudades arrojando proclamas. 
Se advertía claramente, pese a los ;Per0 sin h o s t i l i z a r . - f i r m a d o : Ba-
alardes de d o m i n a c i ó n que falsa-, ^ 4 ' * 
e I Ayuntamiento 
de Madrid 
Nombramiento de una Comisión gestora para regirlo 
Formidable reacción de la ciudadanía ma-
drileña 
estaba perdida. 
A las 6'10 s iguió interpretando la 
radio algunas sardanas, pero a las 
615 en punto se i n t e r r u m p i ó la sar-
C I O N D E LA G E N E R A L I D A D 
Madr id . —Se conocen nuevos de-
talles de la rend ic ión de la Genera-
dana y una voz en catalán, muy Hdad. 
emocionada, dijo lo siguiente; 
«Atenció, a tenc ió , a t enc ió : 
Cataláns, a tenció : 
Atenció, a tenció , a t enc ió : 
El president de la Generalitat ca-
talana, considerant agotada tota la 
resistencia i en evitacíó de sacrificis. 
Poco antes de las tres de la ma-
drugada las fuerzas del general Ba-
tet t en í an acordonados el Ayunta-
miento y el palacio de la Generali-
dad. 
A l amanecer, el general Batet les 
dirigió una c o m u n i c a c i ó n para que 
a inútils, capituja, i a ixó ens comu-, Se r indieran, porque de lo contra 
nica en este moment al comandant | r i0 abrirla fuego de fusilería. N o h i -
de la quarta Divisió, general Ba te t» . Icieron caso de la c o m u n i c a c i ó n y 
Esta noticia la fué repitiendo la j las tropas empezaron el fuego de 
radio en castellano y ca ta lán duran- fusilería, 
•te más de una hora. j Nuevamente el general Batet les 
Cuando lo decía por tercera vez, a m e n a z ó con que si no se r e n d í a n 
se percibió claramente el estampido har ía fuego de c a ñ ó n , 
de un cañonazo. Tampoco se le c o n t e s t ó a la con-
LA NOTICIA. CONFIR- m i n a c i ó n e inmediatamente la ar t i -
llería d i s p a r ó sus cañones , 
! Fué en este momento cuando se 
' r i n d i ó la Generalidad, 
MADA OFICIALMENTE 
Madr id . -A las siete de la m a ñ a n a . 
se recibió un telegrama del general ^ N T E S SE H A B I A R E N D I -
Battt, que dice así: i — 
«Entregado y detenido el ex presí- ; D O L A T E L E F O N I C A : 
Jnte de la General idad.-General 
Batet.» j M a d r i d . - A n t e s de la r end ic ión 
T A D K / ( ^ ! de la Generalidad se había rendido 
U J E M Q C I O N DEL ia Telefónica. 
¡ G O B I E R N O - ! Las fuerzas de Asalto al servicio 
~7¡ ' de la Generalidad que estaban den-
Madr id . -Al recibirse la noticia t ro del local, al ver llegar a las t ro -
06 la capitulación de la Generalidad pas del general Batet se pasaron a 
en el Ministerio d é l a G o b e r n a c i ó n , és tas , fraternizando con los solda-
ts ministros que estaban de guar- dos. Las mismas fuerzas de la Ge-
,a dieron vivas a la Repúb l i ca y a neralidad cogieron las ametrallado-
1^"I-,10 miSmo h ízo el personal ras y dispararon contra los revolto-
sos que quedaban dentro. 
La Teel íónica q u e d ó en poder de 
las tropas de E s p a ñ a . 
^ había en el Ministerio, 
odos se abrazaban con el mayor 
eiltusia8mo y emoción . 
!Lü5s Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
An uncie n ACCION -
Madrid . —Una vez que el Gobier-
no tuvo certeza del tr iunfo sobre los 
rebeldes de la Generalidad, comen-
zaron a retirarse del Minister io de 
G o b e r n a c i ó n algunos ministros, con 
objeto de descansar unas horas. En 
el Ministerio se quedaron los minis-
tros de Ins t rucc ión públ ica . Traba-
jo, Agricul tura y Pita Romero. 
A media m a ñ a n a comenzaron a 
llegar los ministros que se h a b í a n 
retirado con objeto de relevar a sus 
c o m p a ñ e r o s , 
A eso de las doce el s e ñ o r Lerroux 
m a r c h ó a la Presidencia de la Re-
púb l i ca para someter a la firma del 
Jefe del Estado dos decretos: uno 
destituyendo al Ayuntamiento de 
Madr id y nombrando una C o m i s i ó n 
gestora, presidida por el ministro 
sin cartera señor Mart ínez de Velas-
co, y otro destituyendo al goberna-
dor civi l de Oviedo, 
Poco a poco c o m e n z ó a afluir a la 
Puerca del Sol enorme cantidad de 
públ ico que manifestaba su entu-
siasmo por la ca ída de los rebeldes, 
con gritos de viva E s p a ñ a y viva la 
Repúb l i ca . 
Estas explosiones de entusiasmo 
pa t r i ó t i co obligaron a salir a los 
balcones del Minister io al s e ñ o r 
Lerroux y los ministros, que tuvie-
ron que dir igir la palabra alpue-
blo, r e c o m e n d á n d o l e que se d i 
solviera por no permit ir estas ma-
nifestaciones el estado de guerra. 
El s e ñ o r Cid , muy emocionado, 
dió gritos de viva E s p a ñ a , viva la 
Repúb l i ca y C a t a l u ñ a e spaño l a , que 
fueron u n á n i m e m e n t e contestados 
por el gen t ío . Por í in se deshicieron 
los n ú c l e o s pa t r ió t icos , pero poco 
d e s p u é s nuevos contingentes de 
ciudadanos se agolparon frente al 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . 
El jefe del Gobierno, que salía en 
aquellos momentos con di recc ión a 
la Presidencia de la Repúb l i ca , fué 
objeto de una estruendosa ovac ión . 
A las doce y media r eg re só el se-
ñ o r Lerroux que en t r egó a los pe-
riodistas los dos decretos mencio-
nados anteriormente y dijo que el 
s e ñ o r Mart ínez de Velasco t o m a r í a 
poses ión de la Alcaldía a las cinco 
de la tarde. 
En G o b e r n a c i ó n estuvieron du-
rante toda la m a ñ a n a varios genera-
rales y jefes del Ejérci to , entre los 
que se encontraban el general Quei-
po del Llano y el comandante Fran 
co. 
A med iod ía p a s ó por la Puerta 
del Sol un destacamento de la Guar-
dia civil que iba a tomar el Metro y 
el púb l ico ovac ionó con entusiasmo 
enorme. Poco d e s p u é s l legó un ca-
rro de guardias de Asalto que fue-
ron objeto de idén t i cas manifesta-
ciones. 
Durante toda la m a ñ a n a se suce-
dieron estas muestras de s impa t í a a 
la fuerza púb l ica , llegando en algu-
nos instantes a desbordarse el fer-
vor popular hasta el punto de abra-
zar a los defensores del orden y de 
la integridad de la patria. 
Como esfas manifestaciones no 
cesaban, sino por el contrario iban 
en aumento conforme t r anscu r r í a el 
día, ei Gobierno se vió obligado a 
salir nuevamente a los balcones del 
Mii-isterio, siendo recibida su pre-
sencia en ellos con grandes ovacio-
nes y vivas a la Repúbl ica y a Espa-
ñ a . En aquellos momentos desem-
b o c ó en la'áPuerta del Sol por la ca-
lle de Alcalá una numerosa mani-
festación al frente de la cual iba un 
individuo enarbolando una bandera 
e spaño la . L o s manifestantes con 
m o n ó t o n o entusiasmo gritaban viva 
E s p a ñ a . 
La exa l t ac ión pa t r ió t i ca popular 
l legó a su g á x i m o . v i éndose impo-
tentes los guardias para contener y 
disolver al pueblo, pues ¡eran abra-
zados y vitoreados e incluso algunos 
grupos intentaron pasearlos en hom 
bros. 
LQS ministros iban a haberse re 
unido esta m a ñ a n a en Consejillo en 
G o b e r n a c i ó n , pero el s e ñ o r Lerroux, 
en vista de las noticias satisfactorias 
que se rec ib ían de toda E s p a ñ a , no 
lo e s t imó necesario y ap l azó la 
r e u n i ó n hasta m a ñ a n a por la m a ñ a -
na en la Presidencia del Consejo. 
G R A N E N T U S I A S M O E N 
T O D A E S P A Ñ A P O R EL 
T R I U N F O DEL G O B I E R -
: N O E S P A Ñ O L : 
Madr id .—A la una el secretario 
del Minister io de la G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Echegyren, por encargo de 
aqué l leyó al pueblo la siguiente 
a locuc ión por radio. 
«El entusiasmo en toda E s p a ñ a 
por el aplastamiento definitivo de 
la intentona revolucionaria es enor-
me, se ha producido una reacc ión 
españo l í s t a que el Gobierno quiere 
subrayar. En Madr id los ministros 
que se di r ig ían al Minister io de la 
G o b e r n a c i ó n para reunirse en Con-
sejillo fueron ovacionados por el 
púb l i co , especialmente al aparecer 
el auto que ocupaba el s e ñ o r Le-
rroux. En la calle de Alcalá el p ú -
blico les hizo objeto de una ovac ión 
cerrada, profiriendo toda suerte de 
v í to re s . 
De provincias se ha pedido au-
to r izac ión al Minister io de la Go-
b e r n a c i ó n para celebrar manifesta-
ciones pa t r ió t i cas que destacan la 
alegría de los e s p a ñ o l e s por ver 
caída la pesadilla revolucionaria de 
estos d í a s . 
No hay que a ñ a d i r que la t ran-
qui l idad es absoluta en toda Espa-
ña . Pone de relieve la anterior i m -
p re s ión informativa, el cambio que 
se ha operado en unas horas en el 
á n i m o del país . 
En C a t a l u ñ a la t ranqui l idad es 
completa. En Asturias las fuerzas 
j del Ejérci to que llegaron]ayer y esta 
¡ m a d r u g a d a tienen dominada por 
. completo la s i tuac ión . El Gobierno 
es tá reunido en estos momentos, 
i como ya se dice, en Consejillo y a 
I la salida d a r á n una nota que la ra-
j dio h a r á llegar r á p i d a m e n t e a todos 
los e spaño le s . Sus deliberaciones 
han sido cortadas por un enorme 
gent ío que afluyendo a la Puerta 
del Sol ha obligado al s e ñ o r Le-
r roux y ministros a asomarse al 
ba lcón central y les ha hecho objeto 
de un emocionante homenaje de 
s i m p a t í a . Merece especial m e n c i ó n 
destacar en estas impresiones la 
acogida que han tenido lus . iuda-
Lcs ferroviarios 
Orden de movilización 
La Comandancia Mi l i t a r de esta Plaza nos envía la siguiente 
Circular: 
« C u m p l i e n d o el radiograma del excelent ís imo s e ñ o r minis t ro 
de la Guerra de fecha de hoy. queda movilizado todo el personal 
que presta sus servicios en las redes ferroviarias en s i tuac ión de 
disponibil idad del servicio activo y primera y segunda reserva, 
hayan o no prestado servicio, quedando afectos al Regimiento de 
Ferrocarriles y continuando en su actual cometido o en el que se 
ordene por las autoridades mili tares. 
Todos los movilizados u s a r á n , mientras no se les dote de un i -
forme, en la parte superior izquierda del pecho un p a ñ o amari l lo 
rectangular de 9 por 12 c e n t í m e t r o s , sobre el que l levarán la Lo-
comotora, emblema del Regimiento de Ferrocarril y el Castil lo 
del A r m a de Ingenieros. Los jefes y oficiales de Complemento, los 
suboficiales y clases sean o no do Complemento, u s a r á n sobre el 
distintivo s e ñ a l a d o las divisas de sus empleos en forma proporcio-
nal y visible. 
Por los jefes y oficiales que el Regimiento de Ferrocarriles 
destaque a las Empresas o por los oficiales de Complemento en 
quienes deleguen, se p rovee rá a los movilizados del certificado 
correspondiente, que d e b e r á n siempre llevar consigo. 
Todos los individuos comprendidos en esta movi l izac ión que 
no se presenten al servicio que tengan seña l ado ordinariamente o 
al que se les ordene por sus jefes inmediatos en el plazo de 24 ho-
ras, i ncu r r i r án en la pena prevista en el Código de Justicia Mi l i t a r 
para los casos que determina el a r t ícu lo 29 del Reglamento de 
Movil ización. 
Teruel a 8 de Octubre de 1934. 
El comandante mil i tar 
Vi rg i l io Aguado Mar t ínez 
nos que se han presentado al Go-1 
bierno para normalizar en Madr id 
algunos servicios municipales, tales 
como los de limpieza. Estos jóvenes 
que pertenecen a las agrupaciones ' 
del part ido radical y Acc ión Popu- j 
lar cumplen su mis ión con gran en-
tusiasmo. Las fuerzas del Ejérc i to , 
de la Guardia civi l y de Asalto, son 
constantemente ovacionadas. E l 
aspecto que ofrece Madr id es abso-
lutamente normal , estando abiertos 
todos los establecimientos que tra-
bajan en domingo. La normal idad 
es tan completa que incluso mucha 
gente ha salido hacia la sierra para 
celebrar su acostumbrada excurs ión 
dominical . 
Es conveniente decir t a m b i é n a 
este respecto que la normalidad en 
las l íneas ferroviarias es absoluta, 
habiendo salido de Madr id en la 
m a ñ a n a de hoy todos los trenes, 
absolutamente todos, sin que se ha-
ya producido el menor incidente. 
SE T U V O C O M U N I C A C I O N 
: C O N T O D A E S P A Ñ A i 
Madrid .—El ministro de Comuni -
caciones estuvo toda la noche en su 
despacho, pendiente de la comuni-
cación telegráfica y telefónica de to -
da E s p a ñ a , que n i por un momento 
q u e d ó interrumpida. Con Oviedo se 
tuvo c o m u n i c a c i ó n telegráfica poJ 
un solo h i l o . 
El director de T e l e c o m u n i c a c i ó n 
estuvo t a m b i é n toda la noche, en su 
despacho, así como en la sala de 
aparatos, 
LOS SERVIFIOS P U B L I -
! COS. A S E G U R A D O S ; 
M a d r i d , - E n la emis ión de las 
doce de la m a ñ a n a se dijo por radio 
que el coronel don Luis Pareja, de-
legado de Madr id en el Ayunta-
miento, hab ía publicado un edicto 
en el que se hace constar que para 
normalizar los servicios de ca rác te r 
municipal y en uso de las facultades 
que se le han concedido, ordena lo 
siguiente: 
« P r i m e r o . Q u e d a n prohibidas 
las huelgas o paros en todos los 
servicios munidipales, 
Segundo, C o m o consecuencia 
de lo anteriormente expuesto, los 
empleados y obreros que han in f r in -
gido estas disposiciones, y no se re-
integren al trabajo para d e s e m p e ñ a r 
el servicio que tienen asignado, se 
en tenderá que renuncian a sus car-
gos y quedan cesan tes ,» 
El edicto lo firma el coronel dele-
gado. Pareja. 
También se d ió lectura a una nota 
de las fábricas de gas y electricidad 
de Madrid , en la que se da cuenta 
de que han quedado despedidos to -
dos los que abandonaron el trabajo 
con motivo de la huelga. A d e m á s 
se advierte que se reciben sol ici tu-
das para la a d m i s i ó n de nuevo per-
sonal. Asimismos la C o m p a ñ í a de 
Ferrocarriles de M . Z, A . ha not i í i -
nado que ha quedado restablecida 
la comun icac ión ferroviaria con Ca-
ta luña y que en Sevilla los huelguis-
tas se volvieron a reintegrar al t ra-
bajo en su total idad. La C o m p a ñ í a 
del Norte ha anunciado el despido 
de aquel personal de d e p ó s i t o de 
m á q u i n a s que a b a n d o n ó el trabajo. 
Igualmente la Directiva de la Indus-
tria Hotelera ha anunciado la resci-
sión de los contratos de trabajo. 
S E N S A C I O N D E 
N O R M A L I D A D 
Madr id . —Alas cuatro comenza-
ron los guardias municipales a rea-
lizar los trabajos de encendido de la 
ciudad. 
Durante todo el día de hoy ci rcu-
laron muchos m á s t ranvías que en 
días anteriores. 
El púb l ico s u b i ó a ellos, l lenán-
dolos por completo. C o n d u c í a n los 
vehículos soldados, como todos es-
tos días, pero se n o t ó que algunos 
eran conducidos por paisanos, y se 
supone que és tos son ya los nuevos 
operarios admitidos d e s p u é s de la 
huelga. 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
p A C C I O N 
Centros oficiales I - D E P O R T 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia : 
S e ñ o r e s presidente de la Diputa-
ción, delegado do Hacienda y al al-
de de esta ciudad; don M a r u d Par-
dos; don Julio Montes, jefe de cul-
tivos de la Azucarera de Santa Eu-
lalia; don F r a n c i s c o ' F e r r á r ; don Jo-
sé María Caridad; don José M i r í a 
Rivera; s e ñ o r ingeniero j fe de 
Obras P ú b l i c a s ; don Angel Travcra. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demegrá l i co : 
Defunciones. — R a m ó n Gonzáies , 
de Lorenzo, de 29 a ñ o s de edad, 
soltero, a consecuencia de bronco-
ueumoi í a . - H o s p i t a l provincial . 
Carinen Diez Pé rez , :de 3 a ñ o s ; 
ec lampsia . -San Jul ián , 27. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Singra, 442'38 pesetas. 
Los Olmos , 345 15. 
Por cédu las personales: 
C a ñ a d a Vellida,r'134'85 pesetas. 
Mora de Rubielos. 1 892'55. 
S a l d ó n , 129'90. 
Andorra,; i .130 70. 
S kg n i 
n r f i v i cía 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R ( 
Por exceso de'original nos vemos 
precisados a no dar la amplia infor-
mac ión que merecen los primeros 
partidos del campeonato de billar 
organ z ido por el Circulo Catódico 
de ésta ciudad y que se j u g i r o n 
anteayer y ayer. 
El entusiasmo^ xistente durante 
los mismosüfué extraordmario, pre-
miándose con grandes aplausos mu-
chas de los jugadas. 
En la primera categoría Venció 
don Jacinto Galve, quien en setenta 
entradas hizo las 250 carambo'as 
con un promedio de 3'40 
Don J. sé Gonzá lez , t-n igual nú-
n i t ro de entradas hizo 248 caram-
bolas con 'un promedio de 3'38. 
En los de segunda ca tegor ía , don 
Rafael Muñoz v e n d ó a don Octavi > 
Villanueva, el primero hizo las 150 
carambolas en 77 entradas, con un 
oromedio de 1 95 y el segundeen 
76 entradas hizo 99 carambolas con 
un promedio de 1'30. 
Don Angel Belmente, hizo 150 
carambolas en 62 entradas, con un 
promedio de 2'26, quedando veuci-
do don Rafael Muñoz ya que única-
mente hizo en igual n ú m e r o de er.' 
iradas, 136 carambolas, con un pro-
medio de 2'12. 
Esta noche a las Ocho h «y un par-
tido tercera ca tegor ía . 
Terminamos agradeciendo a los 
directivos que con su presidente 
señor Fallado, nos colmaron de 
atenciones en el partido inaugural 
de este campeonato. 
Santa Eulalia del Campo en fiestas 
\JEROS 
Esta s impát ica villa, que 
re la tó k i tó tna t ros de la C i p i t a l 
Llegaron: 
provincia celebra sus tradicionales , dura 
ferias y fiestas los d ías 11. 12. 13 y | noche. 
De Cedrillas, don Ca r lo i M u ñ o z , 14 del presente mes en honor de la 
excelsa Patrona de Aragón , la Vi r -
gen d d Pilar. 
dista A las diez. Comenza rá un ^ a i l e 
de públ ico en la plaza de la R e p ú b l i c a , 
ndo. hasta las doce de la citada 
dentista. 
— De Torreveliila, don Pascual Va-
llés, sobrestante de la D i p u t a c i ó n . 
— De Valencia, don José Mar t ín 
Echeva r r í a . i 
— De Víllel, la bella señor i t a Ave-
lina Asensio. \ 
— De Zaragoza, don A n t o n i o Pa r í s , j 
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A las siete de la m a ñ a n a , la Ban-
da de mús ica recorrerá las calles de 
Santa Eulalia pob lac ión que debe la pob lac ión ejecutando una bonita 
su incremento a la fáblica Azucare- diana 
ra, cuenta hoy día con numerosos i A ^ nueve( un volteo de campa-
edificios que atestiguan la imP01"'; Ijas a n u n c i a r á la solemne fiesta rel i -
tancia que cada d ía va tomantio g¡osa que t e n d r á lugar, a las once 
nuestro querido pueblo. y media en la Ermita de la Virgen 
A ello contribuyen grandemente del Mol ino en horior de la excelsa 
«o 
- D¿ Sa lvacañe te (Cuenca), la sim- los Í creditados establecimientos cu- patrona de Aragón , 
pát ica y bella s eño r i t a Angeles' yos anuncios aparecen en esta mis- , De once a una de la tarde, en la 
Perea. | ma página y en los cuales por ser piazai baiie popular. 
de reconocida solvencia se encuen-i A las tres de la tarde, extraordi-
tran por el consumidor los mejores naria nov í l | ada Los vaiientes novi-
géncros de la comarca. i UeT0S aragone3es Paco Bernal y 
S:.nta Eulalia cuenta desde hace Mjguel Qrujeda d e s p a c h a r á n cua-
poco tiempo con hermosos viveros t ro de |a acredltada ganade. 
que el Dist r i to Forestal ha tenido ^ de don A n t o n í o Garde( de 0 r i . 
el acierto de plantar en esta vi l la 
Marcharon: 
— A Zaragoza, don Gui l lermo Gon-
zález, alumno de medicina de aque-
lla facultad. 
— A Albentosa, don R a m ó n L'iso. 
— A Marzanera, don Luis Marco. huela del Tremedal, 
S e c c i ó n j - e l i g i ^ 
Santos de hoy.-Santos 
Areopag.ta.obi3p0y S ^ 
co y Eleuterio. mártires 
do, abad. 
Oficio y misa: SanfaBn 
da. Rito doble. Color blanco6'Viü-
Santos de m a ñ a n a . - 8 « « * 
cisco de Borja y Luis Bel t? l°SlV 
fesores: Paulino, obispo ^ ' C O Q . 
Florencio, Víctor y C a X ' Gedeón 
Oficio y misa: s t n f r ^ < 
Bona. Ri to semidoble r^i18co de 
co. Se pueden decir miafi, 0r hK 
de difuntos. mi8as votiv88y 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Seceleh 
r an tee lmesde Octubre en l!?,1" 
sia de San Pedro. ^ 
Los actos de la taijde comen2ar. 
a las cinco. tUíará5 
Novenario del Rosario,-H0 
mina el novenario a Nuestra 
del Rosario, que viene celebrtt: 
B A S C U L A PARA PESAR C A M I O 
NETAS Y C A R R O S . U S A D A 
Se d a r á por poco dinero. 
Razón : V I C E N T E HERRERO.-Ma 
deras,- TERUEL, 
lápidas-Panteones 
M O L I N E R O . - P R O G R E S Q , 10 
- M A D R I D 
- A Calatayud. don Manuel Lassa, por conocer el clima verdaderamen- j Tamb{én de tres a geÍ3 de la tarde 
- A Zaragoza don Miguel Mayol . te favorable a dicha p lan tac ión . ' y de nueve a doce de la doche, se 
- A Valencia, don Enrique Vida l ,* , N ^ ^ r e m o s , . ^ d a j a populan- ce lebra rán en u plaza del pueblo 
^ a d de la p o b l a c i ó n por todos co bailes populares 
nocida, ensancharnos haciendo la 
propaganda de sus cualidades topo-1 D I A 13 
gráficas y de comportamiento que , por ,¿ mañ:inai a láá siete( díana 
estos nobles vecinos tienen para sus por la mi3ma batida de m ú ü c a 
siempre numerosos visitantes. | A las dieZ( en la calle de San pas, 
Santa Eulalia se prepara ron sus cua|( t e n d r á ^ ^ una bri l lante ca. 
rrera de cintas en bicicleta. 
Por la tarde, de tres a seis, baile, 
A las nueve de la noche, grandes 
efec tuándose en la forma siguiente: Vamos p u é s a r e s e ñ a r el p r o g r a m a „ . , . w , , • A 
S e r á n destinados a los cuerpos de " 0 * f " ^ * . J b. n no encíer ra cast,llos de fue^S artificiales. A su 
la P e n í n s u l a desde el n ú m . 1 V i 32 de f,ístcíos' quie b en n0 encíer ra t e rminac ión se ce lebrará o t ro baile 
inclusive, perteneciendo al cupo de ninguna novedad al menos c o m ' ' públ ico hasta l is doce, 
ins t rucc ión desde el 33 hasta el 57 prende actos del mayor agrado de 
Caji Recloïa k M i l , núm. 34 
•m 
El sorteo de los reclutas del capí-
tulo X V I I . «cuotas» pertenecientes 
al reemplazo de 1934 y anteriores mejores g das a celebrar dichos cua 
agregados al mismo, t e n d r á n lugar tro día» festivos en honor de la Pa-j 
el día 14 del actual a las 10 horas, f r u í a de los aragoneses. 
Í C S S 
j 
inclusive. 
P e r t e n e c e r á n al 
miento desde el n ú m , 1 hasta el 16 y 
al segundo llamamiento desde el 
n ú m , 17 al 32 inclusive. 
Teruel 8 de Octubre de 1934 - E l 
jefe de la Ceja. V , Aguado, 
unos y otros cuales son la función 
p r i m e r llama- religiosa y los bailes púb l icos : 
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En la plaza de toros, a las tres de 
sica. 
m Acreditada entre los viajeros por su esmerada | | 
¡H cocina y amplias y ventilad is habitaciones. H 
m Precios módicos.—Coche a todos los trenes. m 
D I A 11 la tarde, p r e sen t ac ión del espec tá -
A las nueve d é l o noche d a r á n ! culo internacional c ó m i c o - t a u r i n o 
principio las fieslai con un pasaca- «El n ú m e r o 13», con el negro Aquí 
lies amenizado por la B inda de mú- íno y el rejoneador ea a a t i m i v l l 
José Sesma. 
En este festejo d e b u t a r á ante sus 
, paisanos el valiente becerrista local 
I Alberto Alegre, que d e s p a c h a r á un 
becerro, 
A las tres de la tarde, carrera pe-
destre. 
El dulzainero de Torri jo recor re rá 
las calles ejecutando diversas com-
posiciones, 
•DE S O C I E D A D 
na 
'yiet-
Por 
¡ N O E Q U I V O C A R S E ! 
esta casa la encontrarán en 
Santa Eulalia Progreso, 9 
Autos de alquiler 
I m i l i o fllvarez P e ñ a l v e r 
S e r v i o p e r m a n e n t » 
Precios económicos 
Sania Eulalia Calle Domingo G a s c ó n , 6 
n 
Comestio es, vinos y licores 
de las mejores marcas 
Santa Eu!dlia Calle del Progreso, 20 
Servicio esm irado. Se sirven los mejo-
res bocadillos, aperitivos de todas cla-
ses, cerveza «El Aguila» embotellada 
ay granel y café exprés. 
Bar España 
H dispone de un rápido y buen servicio 
H para agradar a su numerosa y acredi-
m tada clientela. 
• Sania Eulalia 
U i A l objeto de pasar las fiestas, l le-
m garon: de E p i h . la bel l í s ima sefto-
U rita Enriqueta Sirera; de S a r r i ó n , 
g . la s impá t i ca señor i ta Pepita Alco-
g ' cer, y de Valencia, el aprovechado 
= alumno y futuro abogado don Juan 
Ü l Vulero, 
III i ;— De paso para Cuenca, hemos sa-
g ludado ül valiente novillero «Mora-
s les I I » . - / o a q u í n Genes, 
Calle Unión , 6 • 
S e r r e r í a m e c á n i c a y flimacen 
d e m a d e r a s d e 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
[specla Izado ea RflDIO 
Dirigirse a: 
Te'éf no, 18 
A L B A R R A C Í N 
en la iglesia de San Pedro, 
Hermandad, 
Misas a hora fija: 
CatedraL-Misasa las nueve 
zada; nueve y media la mayor 'y 
las once en la capilla de los D e s a J . 
parados, 
San A n d r é s . - Misa a las slete 
ocho y ocho y media, ' 
Santa Clara - M i s a a las siete 
San J u a ^ - M í s a s a l a s s í e t e y V día y ocho, ,IDe 
Sania Teresa,-Misas a las sel, 
y media, ocho y ocho y media. 
Sant iago, -Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador,-Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro , -Misas a las siete; 
medía y a las ocho. 
San Migue l , -Misas alas sietej 
media y ocho. 
S O L E M N E NOVENARIO 
En la Parroquia de SanAndiéi 
Apósto l de Teruel, con la coopera 
ción de la Corte de Honor y de los 
Caballeros de Nuestra Señora del 
Pilar de esta ciudad, dedicarán un 
solemne novenario a la Excelsa Pa-
trona de A r a g ó n desde el día 10al 
18 de Octubre . 
Todos los días del novenario, a 
las ocho. Misa de Comunión, ya 
las diez y media, Misa solemne can-
tada. 
I Por la tarde, a las cinco y medl«i 
1 ejercicio con exposición deS.D.M. 
Santo Rosario con los mlsterloi 
cantados, estación, lectura de li 
novena, salve, sermón, gozos, re 
serva e h imno. 
El día 12, festividad de Nuest» 
Seño ra del Pilar, a las ocho. Ml!> 
de C o m u n i ó n general; a las 
media, h a b r á Misa solcmnei J 
se rmón a cargo del predicador o' 
novenario. , ... 
Todos los sermones del noven 
rio e s t a r án a cargo del P. 
Zurbitu S. J, 
Se ruega encarecidamente a 
señoras de la Corte de Honor y 
los Caballeros del Pilar, que "3« 
ten las respectivas insignias en 
dos los retos a que «sísta0Vifl00 i 
El excelent ís imo señor O D W 
a d ióces is "concede ^nfUfD;8 ja 
de indulgencia, por ,a aSJS^ Vefle 
cada uno de los actos del 
io lililí i i] 
no . 
01911 \i\n nmm 
G r a n f á b r i c a d e m a d e r a s d e t o -
d a s c l a s e s . 
U n i c a e n S a n t a E u l a l i a y d e r e -
c o n o c i d o c r é d i t o e n la p r o v i n c i a 
V e n t a s a l p o r m a y o r y m e n o r 
B 4 R R I O LA ESTACION 
- D E = 
reía 
Loc:onesybv-j-
dos de cabezo 
!I;ÍIII¡IÍIIIIIII¡I! 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
Santa Eula'ia Jacinto S a r ^ 
A*0 
III.-
•t i-
T : 
5?8 Aiqo 
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nt03 r\:n 
;18p.0i G é d e ? ' ¡ T 
e-, Colot bl. 
^isas v o t ^ -
OS 
SKeceleb^d, 
5(16 coroen2aráí 
Nue8traSefi0rí 
^celebránd0!e 
1 ^ o . p o r j , , 
a las nueve, re 
1 la mayor, y {' 
a de Desan, 
a las siete 
a. 
m a las siete, 
a las siete y me. 
ftsas a las seli 
io y media, 
i las seis y me-
isas a 
o. 
las siete, 
as a las siete j 
tas alas siete) 
OVENARIO 
de SanAndiÍ! 
con la coopera 
Ï Honor y de los 
ístra Señora del 
1, dedicarán un 
a la Excelsa Pa-
esde el día 10 al 
iel novenario, a 
Comunión, ya 
(isa solemne can 
s cinco y medía, 
Jclón deS.D.H 
n los mlsteríoi 
i . lectura de 
rmón, gozos, K' 
¡dad de Nuest" 
l las ocho, m 
eral; a las dlfZÍ 
a solcmnei CÜ» 
1 predicador d'1 
tnes del noven»' 
del P. Dem^ 
oste»' 
efl 
sóidamente a 
; de Honor y 
Pilar, que 
insignias 
asistan, 
señor obispo 
e cincufDta " 
)r |a asistencia 
:tos del nove<* 
t0 
a 
i n o s • 
g| Consejo de ministros acuerda presentarse 
hoy por la tarde al Parlamento 
D e t e n c i ó n d e d o n F e r n a n d o d e l o s R í o s a l i n t e n t a r p a s a r l a 
f r o n t e r a f r a n c e s a 
También han sido detenidos Jiménez Asúa y su ayudante de Cátedra 
Igualmente se dice que ha sido detenido en Madrid 
Indalecio Prieto 
Madrid.-Hoy lunñs a las seis de 
tarde se reunió en la Presidencia 
1 Consejo de Ministros. 
La reunión t e rminó a las diez y 
.nediadelanoche. 
Al salir el ministro de Comunica-
ciones don César Ja lón dijo a los 
periodistas: Á ^ u-
-Mañana se p r e s e n t a r á elOobier-
no a las Cortes. 
El ministro de Hacienda s e ñ o r 
Marracó expuso a los ministros que 
aún no la conocían la nueva Ley de 
Presupuestos así como t a m b i é n los 
decretos suplementarios que m a ñ a -
na firmará el señor Alcalá Zamora. 
Se han restablecido por completo 
las comunicaciones con Galicia, lo 
que hace suponer que han sido so-
iocados los focos rebeldes existen-
tes en algunos purblos de la provin-
cia de León. 
Al salir el jefe del Gobierno, s e ñ o r 
Lerroux, los periodistas le rodearon 
Inquiriendo de él noticias. 
El señor Lerroux dijo a los repor-
teros: 
Y a ñ a d i ó el s e ñ o r Lerroux: 
— Nos hemos enterado con honda 
pena de que se e s t á n tramitando 
juicios s u m a r í s i m o s . 
E l criterio del Gobierno es seve-
r í s imo porque el Gobierno no se ha 
de dejar coaccionar n i por el «pa-
queo» n i por e m p e ñ o s m á s graves. 
Cumple su deber aunque con sacri-
ficio de muy hondos sentimientos, 
pero así lo impone la defensa del 
pa í s . 
El ministro de la Guerra a d o p t a r á 
disposiciones respecto al personal. 
Ya se ha hecho un l lamamiento a 
los reservistas de ferrocarriles. Por 
ahora no se l l amará ninguna reserva 
m á s . 
U n periodista p r e g u n t ó al s e ñ o r 
Lerroux: 
— ¿ C u á n d o c o m e n z a r á n en Ma-
dr id los juicios s u m a r í s i m o s ? 
- E l G o b i e r n o — c o n t e s t ó el inter-
p e l a d o - n o interviene para nada en 
la ac tuac ión de lo^ Tribunales sean 
estos civiles o militares. De todas 
las maneras estos juicios sumar í s i -
- H mos tratado en este Consejo' mos s e r á n r á p i d o s lo mismo en Ma-
de la sesión parlamentaria que se | dr id que en Barcelona y otras po-
celebrará m a ñ a n a martes. 
El ministro de Hacienda —conti-
nuó diciendo el s e ñ o r L e r r o u x - h a 
dado cuenta a los nuevos ministros 
de los Presupuestos y de los decre-
tos complementarios. 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n ha 
blaciones. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E U N M I N I S T R O i 
Madr id . - Esta noche nos decía un 
ministro que el Gobierno es franca-
informado ampliamente al Consejo menl:e optimista, 
acerca del orden púb l ico . | E1 íoco general de Asturias es tá 
El ministro de la Guerra in fo rmó ( i o m í n a ^ ) . A Ar. 
t i x J A - J -i ! Los rebeldes se h a b í a n apoderado 
de la situación de Asturias, donde do Tlueve c a ñ o n e s de art i l lería en la 
las fuerzas del Ejérci to e s t án a pun- fábrica mi l i ta r de Trubia y los ha-
to de lograr todos sus objetivos. I b ían emplaz ido contra la ciudad 
Con este motivo el s e ñ o r Hidalgo haciendo varios disparos. Dos de 
mzo un fervoroso elogio del Ejérci- ellos hicieron blanco en la torre de 
to y de la Marina, elogio que es . la Catedral de Oviedo sobre la que 
compartido por todo el Gobierno, 'flameaba una bandera roja. 
La Aviac ión ha destruido to ta l -
mente las ba te r ías de los rebeldes y 
en Oviedo la tranquil idad es abso-
luta. 
T I R O T E O S EN M A D R I D 
Madr id . —Desde las cinco de la 
tarde a las nueve y media de la no-
che se registraron tiroteos en distin-
tos lugares de esta capital. 
Parece ser que se intentaba asal-
tar una centralilla telefónica de la 
barriada de Argüel les . 
Se ignora si en estos tiroteos ha 
habido v íc t imas . 
¿ I N D A L E C I O PRIETO DE-
: T E N I D O EN MADRID? i 
Lo ocurrido en Barcelona la histórica noche 
del seis al siete 
E m o c i o n a n t e r e l a t o d e l o s s u c e s o s h e d h o p o r e l s e ñ o r B a t e t 
Suicidio del vicepresidente del Centro de Dependientes, señor Comtc 
La C. N. T. de Barcelona ordena a sus afiliados que se 
reintegren al trabajo 
6 al 8 del actual. 
Ese día a las ocho de la n o c h e -
a ñ a d e —el s e ñ o r Companys procla-
m ó desde uno de los balcones de la 
Generalidad la Repúb l i ca Catalana 
rompiendo todo lazo con el poder 
Central . 
Por te léfono me requ i r ió para que 
pusiera a s u s ' ó r d e n e s las fuerzas de 
m i mando. 
Le con te s t é que no pod ía resolver 
en cinco minutos. Ya sab ía yo lo 
qae ten ía que hacer y la conducta 
que debía seguir porque la Genera-
l idad hab ía estado todo el d ía re-
partiendo armas entre sus afiliados 
y simpatizantes. 
Madr id . —be sabe que cuando i n - i ti. • i i ^ „ r ^ f o -
tentaba pasar la frontera francesa h a 1 , Para evitar un d ía de lu t0 a Cata 
sido detenido el ex-ministro socia-, nma y a E s p a ñ a entera i n t en t é que 
Madr id . —El general Batet ha pu- concepto de prisioneros quedaron 
blicado una proclama a los diez de allí esperando 'a fo rmac ión de los 
la noche de hoy lunes, que ha sido consejos de guerra que los juzgarán , 
radiada desde el despacho de la Ca- ' Estos son los hechos h i s t ó r i c o s de 
p i tan ía General de'Barcelona. la h i s tór ica noche del seis al siete 
Dice el general citado que se d i r i - del actual. » 
ge a los catalanes y a los d e m á s es-1 y© quise evitar el derramamiento 
paño l e s solicitado por la verdad a la de sangre, por eso no quer ía la l u -
que siempre r ind ió fervoroso t r ibuto cha. Los hombres en rég imen demo-
a fin de que a todos llegue el cono- orát ico deben conseguir sus fines 
cimiento de los verdaderos sucesos | dentro de la legalidad. Los ideales 
ocurridos en la h i s tór ica noche del son respetables, pero se execrañ 
Madrid.—En los centros informa-
tivos se aseguraba esta madrugada 
que en las ú l t imas horas de la noche 
ha sido detenido en Madr id Indale-
cio Prieto. 
La noticia no hemos podido com-
probarla. 
D E T E N C I O N D E F E R N A N -
D O D E LOS R I O S 
lista don Fernando de los R í o s . 
H A N S I D O . D E T E N I D O S 
| los elementos armados que depen-
í d í a n de la Generalidad yldel Estado 
I s e pasaran al l ado 'deLEjé rc i to . 
i Estas fuerzas manifestaron que 
a ha del ; 8010 P o d í a n obedecer ó r d e n e s de la 
Generalidad pero como en aqué l 
momento se dec la ró el estaoo de 
V E I N T E P A C O S 
Madr id . 
tenido esta noche en la Puerta de-
Sol a veinte individuos de los que 
«paqueban» a las tropas desde l a s 5 á u e r r a pub l iqué el correspondiente 
A l ser detenidos t en í an las p is to . ] bando y adop té j l a s medidas conve-
las en la mano, |nientes para editar el derramamien-
Se les ha trasladado a prisiones te de sangre. 
militares y se les s o m e t e r á a juicio 
s u m a r í s i m o . 
D E T E N C I O N D E JIMENEZ 
: A S U A Y R U F I L A N C H A S : 
Madr id . —En la Di recc ión general 
de Seguridad se encuentra detenido 
el diputado socialista s e ñ o r J iménez 
A s ú a y el ayudante de su c á t e d r a 
s e ñ o r Rufilanchas. 
EL PRIMER F U S I L A M I E N T O 
Grandes Fiesta 
Sal ió una c o m p a ñ í a a proclamar 
el estado de guerra y fijar el bando, 
pero cuando.tllegaban al f inal del 
Paseo de Colónles tas j fuerzas , al en-
trar en las Ramblas}fueron hostiliza-
das violentamente desde el Centro 
de Dependientes del Comercio. 
O r d e n é que la Art i l ler ía ocupase 
enseguida la plaza de la Repúbl ica 
y se dieron las disposiciones nece-
sarias para actuar. 
A l llegar a este punto la fuerza 
del Ejérci to, le sa l ió al paso un co-
mandante, que e n c a r á n d o s e con 
quien la mandaba le p r e g u n t ó : 
—¿A d ó n d e vais? 
—A defender la Repúb l i ca—con-
tes tó el comandante que mandaba 
la fuerza leal . 
— ¿Cuá l de ellas: la federal o la de 
cuando se salen del campo legal. 
Termina la a locuc ión del general 
Batet expresando su grat i tud a los 
generales, jefes y oficiales, clases y 
fuerzas leales al Gobierno. 
La fuerza—dice—hace entrar en 
r a z ó n a los que la pierden. 
C a t a l u ñ a no es m á s que una re-
g ión dentro de las que forman la 
nac ión e s p a ñ o l a . 
L A C, N . T. O R D E N A L A 
V U E L T A A L T R A B A J O EN 
B A R C E L O N A 
CONTRASTES 
Barcelona. — El consejero de la 
Generalidad s e ñ o r D e n c á s h u y ó por 
una de las alcantarillas. 
LOS MUERTOS 
Barcelona.-Se sabe que los muer-
tos en los t rág icos sucesos del s ába -
do son 33. 
LOS V I V O S 
Barce lona . -E l Gobierno provi -
sional que se iba a formar lo inte-
graban Azaña , Casares Quiroga , 
Prieto, Domingo, Mar t ínez Bar r io 
y Maura. 
Estos dos ú l t i m o s desistieron de 
venir a Barcelona. 
Ninguno de ellos ha recibido has-
ta de ahora el menor d a ñ o con oca-
sión de la revuelta cuyos frutos h u -
bieran aprovechado de haber t r i un -
fado la subve r s ión . 
OTRA BAJA 
Barcelona.-La Confede rac ión Na-
cional del Trabajo de esta capital ha 
publicado esta noche una nota en la 1 cuando intentaba arrastrar 
que dice que d e s p u é s de tres d ías de 1 yolución a la secc ión de 
Barcelona.—Se sabe que el co-
mandante de Asalto, s e ñ o r V e r d ú n , 
a la re-
su mando 
lucha en la que ella no ha interveni-
do para nada, ordena que m a ñ a n a 
martes todos sus afiliados se reinte-
gren al trabajo. 
C O M O SE I M P U -
SO L A H U E L G A 
Día 12.—Sensacional mano a mano de los extraor-
dinarios novilleros aragoneses 
Paco Bernal y Miguel Crujeda 
que despacharán cuatro utreros de la acreditada ga- M 
nadería de don Antonio Garde, de Orihuela del | | 
Tremedal. 
Día 14,—Presentación del renombrado espectáculo | 
cómico-taurino «Número 13», en el que figuran el p 
Negro Aquilino (as del saxofón) y el rejoneador m 
en automóvil J o s é Sesma. 
Actuará por vez primera ante sus paisanos matando S 
un becerro, el joven de esta localidad 
Alberto Aíegre 
Madrid.—Se sabe que el coman-
dante que en Barcelona sa l ió al en-
cuentro de las fuerzas del Ejérci to 
que h a b í a n salido a proclamar el es-
tado de guerra, fué el comandante 
jefe de los «Mozos de Escuad ra» , 
s e ñ o r P é r e z Parra. 
Este individuo fué el que se enca-
^ ró con el comandante S u á r e z , opo-
I H ! n i éndose a que la tropa pasara. 
Ü i I A l contestarle el comandante S u á 
I H rez en los t é r m i n o s que refiere el j Madrid? 
HI general Ba te t—info rmaa ión que p u - | —La del Gobierno constituido le-
I p blicamos en otro lugar de esta mis-1 g í t i m a m e n t e 
H ma AplanKa-eI seÍ;or S f í S S ^ f dÍ8 ' Entonces la fuerza rebelde agred ió 
= p a r ó sobre aquél , m a t á n d o l e . * . . , , , , 
H l El infortunado comandante s e ñ o r a la tropa leal y és ta c o n t e s t ó a la 
U ¡ S u á r e z deja ocho hijos, j agres ión disparando, pues llevaba 
Inmediatamente s e c o n s t i t u y ó | orden de nu ser ella la primera que 
Consejo de Guerra que en juicio ! a|3riera ei fueg0 
s u m a r í s i m o juzgó al comandante " . . . . . . . . ' , 
Pérez Parra, que ya ha sido fusila-1 A Paftir de a^uel momento trans-
cj0 j cu r r ió la noche en un continuo com-
bate, funcionó la Art i l ler ía y tal 
j efecto c a u s ó la ac tuac ión de las tro-
M a d r i d . - E n el Hote l Gran Vía . ' pas que a las seis de .la 
de esta capital, ha sido detenido un 
subdito ruso en cuyo poder se han 
Barcelona. —Se sabe que la Gene-
ralidad impuso la huelga general 
utilizando la fuerza coactiva de los 
guardias de Seguridad que pistola 
en mano iban recorriendo fábricas 
obras y talleres, obligando a los 
obreros a secundar el paro. 
D e s p u é s d i s t r ibuyó entre los es-
camots y los miembros de las orga-
nizaciones del Estat CataláTy simpa-
tizantes miles de fusiles. 
Se sabe t a m b i é n que el s e ñ o r 
Companys exci tó a los « r a b a s s a i -
res» para que antes de abandonar 
sus respectivas localidades para acu-
dir en auxilio de la Generalidad, 
diesen muerte a las personas mo-
n á r q u i c a s y a los que llamaba fal-
sos republicanos. 
U N O Q U E SE S U I C I D A 
Barcelona. - Se ha sabido que 
cuando las fuerzas del general Ba-
tet lograron apoderarse del Centro 
de Dependientes de Barcelona e l 
vicepresidente de dicho Centro Jai-
me Comte se d i spa ró un t i ro en la 
cabeza m a t á n d o s e . 
U N R U S O «DE A B R I G O » 
funciones darán 
T R E S DE LA 
III!! 
principio 
TARDE 
• • • • • i 
las m 
encontrado cin:o pasaportes falsos. 
Este sujeto se levantaba de la ca-
ma, diaparaba un t i ro por el ba l cón 
y volvía al lecho para repet i r la mis-
ma o p e r a c i ó n transcurrido unos 
momentos. 
U N A P R O P O S I C I O N 
D E L A M I N O R I A 
T R A D I C I O N A L I S T A 
Madr id . —La mino r í a t r ad i c íona 
lista p r e s e n t a r á esta tarde al Parla-
mento una p ropos i c ión pidiendo la 
inmediata d iso luc ión del partido s v 
cialista, la clausura de las Casas del 
Pueblo y la i ncau tac ión de los fon 
dos de las asociaciones obreras, 
h sta que se aver igüe en que se han 
invertido los que t en ían todas las 
llama Jas sociedades de resistenda. 
m a ñ a n a re-
cibí una llamada por te lé fono de 
Companys, que me dijo que se ren-
día y se entregaba como ún ico res-
ponsable. 
Le conteste que esa dec l a r ac ión 
la hiciera por la radio y así lo hizo. 
E l Gobierno de la Generalidod 
con todos sus miembros, el presi-
dente del Parlamento ca ta l án , el al-
calde de Barcelona y los concejales 
de la Esquerra y de la izquierda re-
publicana, que se hallaban en el Pa-
lacio de la Generalidad, se entrega-
ron y fueron conducidos al despa-
cho de la Cap i t an ía general en cali-
dad de prisioneros. 
Las tropas ocuparon el Ayunta-
miento, la Generalidad y áaanéa 
centros oficiales y los detenidos en 
fué muerto dor dichas fuerzas, que 
han permanecido leales. 
EL M A N D O D E LAS FUER-
: Z A S D E P O L I C I A ¡ 
Barcelona.—Se ha hecho cargo 
del mando de las fuerzas de P o l i c í a 
de esta capital el coronel s e ñ o r Ibá -
ñez. 
LOS D E T E N I D O S A B O R -
: D O DEL «URUGUAY» ¡ 
B a r l o n a . - A b o r d o del vapor 
«Uruguay», que se halla fondeado 
en este puerto, se hanllan 1.200 re-
beldes detenidos en esta capital . 
El s eñor Componys y los d e m á s 
cabecillas de la subve r s ión han sido 
trasladados al crucero «Repúb l i ca» , 
Tres torpederos tienen enfilados 
sus c a ñ o n e s sobre estos barcos 
mientras se celebren los juicios su-
mar í s imos . 
Vendo masía f ^ Z 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tís ima en pastos. Facilidades pago-
Razón: FELIPE M A R T I N , plaza de 
Domingo G a s c ó n , 6 . - T E R U E L . 
JOAQUIN GUIRAL-Zorogoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos h idráu l i -
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta l ac ión de toda 
clase de centrales eléctr icas . 
Delegado para la reg ión , de las 
firmas Philips, S. K. F., Asea 
Wor th ing ton , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los a r t í cu los que no 
los tergan va 
C L T i r. M r o 
26'0 
5*0 
f88'9 
N 
irados Màilm» de «yer 
Mlnlm» 
Pfetlón atraosfírlca 
Dilección del Tiento 
Recorrido del tiento durante las 61t)ma« vein-
ticuatro horas, I 
Lluvia en mlllmelroi 
Dato» facilitados por el Observatorio del Instituto de e*ta ciudad) 
A C C 
PidSCIOS 
Mea (capital)!. . 
Trimestre (fuera) 
Semeitre (íd.) . 
Afto (íd.) . 
N U M E R O S U E L T O lo 
' ' " • • I*'» » 
w'50 * 
N 9 e la rendición de los rebeldes 
lidad a las tropas del general Batet 
Gen 
Se d ce que Azaña huyó con el célebre Menéndez 
Parece que Dercás fogró huir c c n Badía 
E s t á n detenidos Bello T rompe ta y S a b r á s 
Barcelona. - Después de lu rendí 
ción de la Genèra | |dad la tranquili-
dbd en Barcelcna ts completa y 
apenns algún suelto r e q u e ñ o se ed 
vierte en el cintiiróñ de la ciudad. 
Hay 500 detenidos, entre ellos, 
Bello Trompeta y Sabrás. 
Se sigue la pista de Azaña y se 
dice que Dencás se ha ocultado en 
Sabadell. 
E l tjército es ovacionado entu-
siastamente en las calles, al grito 
de viva España y viva la República 
española. 
Companys y los consejeros están 
presos en el «Uruguay», anclando 
en este puerto. 
Companys subió a bordo pálido 
y emocionadís imo, sin poder pro-
nunciar palabra. 
Los oficiales, al entrar los conse-
jeros de la Generalidad, dieron gri-
tos de viva España. 
D . s p u é s de algunos minutos, só lo 
se oyó decir a Companya estas pa-
labras: «Eso lo veremos en Madrid» 
Se asegura que Azañn ha huido 
con Menéndtz . su h garteniente ex-
director de Seguridad, y D e m á s , 
ion Badía; pero de todos ellos se 
tiene la pista y la policía los persí-
gu'. 
Llegan ya detalles más concretos 
de la rendición de la Generalidad y 
del heroico comportamiento de las 
tropas españolas . 
En cuanto Companys proclamó 
la República catalana, el general 
Balet declaró el estado de guerra y 
una compañía con escuadra salió a 
fijar el bando. 
Fijó el primero en la propi i Capi 
tania general. 
Ds; alií p e n d r ó en la Rambla de 
Santa Móníco. fijando el bando en 
la fachada de la casa de los Som i -
tenes, donde a la vez hay un centro 
socialista sin ser moletados. 
Siguió la compañía Rambla has¡;a 
arriba, y ya certa de la plaza de 
Cataluña, desde el Centro de De-
pendientes y calle de Escudi l lé is , 
se h^zo fuego contra la tropa, resul, 
tando heridos dos oficiales y dos 
soldados. 
E l oficial que mandaba la compa-
ñía, comun.có lo que ocurría a C a -
pitanía y se ordenó suspender el 
avance. 
j Inmediatamente una batería de 
I montaña con dos pit zas, mosque 
j tones, infante» ía y 200 guardias ci-
viles, se dirigieron hacia la Genera-
! lidad. 
I Al llegar a la plaza de la Repúbli-
Ga, donde se halla el edificio de 
aquélla, los mozos de Escuadra a) 
mando del señor Pérez Ferraz y al 
grito de viva la República federal, 
díó orden de fuego contra las tropas 
españolas, que éstas al grito de viva 
la República española, rechazaron 
a cañonazos , obligando a los mozos 
de Escuadra a retirarse a la Gene-
ralidad. 
Las tropas españolas fueron auxi-
liadas por la guardia, puestas a pre-
visión en las azoteas, cuando se tu-
vo noticias de la probable rebeldía 
de la Generalidad. 
A la plaza de la República llega-
ron muy pronto refuerzos de Arti 
Hería y ametralladoras. Por orden 
del general esperaron en la plaza 
hasta el amanecer. 
Contra la Cons* j ría de Gober-
nación se hicieron dos disparos de 
cañón en las primeras horas de la 
noche, de los cuales el segundo hizo 
blanco completo en Gobernación, 
l evando el pánico a cuantos allí se 
hallaban. 
Mientras, la radio iba transmitien-
do las más falsas notici ï s diciendo 
j que las tropas españolas estaban 
sitiadas en la Gran Vía Layetana y 
. haciendo a la vez angustiosas llam -
• das de auxilio a comunistas, socia 
• listas y rabassaires. 
I Se suspendió el fuego de cañón y 
¡siguió el fuego de fusilería contra U 
Consejería. 
A las cinco de la mañana, en 
cuanto amaneció, se ordenó romper 
el fuego de cañón contra la Conse-
jería de Gobernac ióo , al mismo 
tiempo que se daba orden a la avia-
ción para que bombardease la Ge-
neralidad donde se hallaba Compa-
nys. 
En cuanto Companys lo supo de-
cidió hablar por teléfono comuni-
cando su capitulación, pero el gene-
ral Batet exigió la presentación in-
mediata de Companys y sus conse-
jeros, actó que se realizó inmediata-
mente. 
En seguida un capitán penetró en 
la Generalidad, dirigiéndose rápida-
mente a la sala donde se halla el 
micrófono de la radio. 
O razones poderosas para dar la ^ 
( preferencia a H i s p a n o - O i t v e t t i 
C A L I D A D m i i 
Máquina despejada 
Marginadores automáticos 
Carro intercambiable 
Tabulador decimal automático 
Carro fijo para las mayúsculas 
P R E C I O 
Sin gastos inútiles 
\ de transporte 
S E R V I C I O 
Perfecto 
Extenso 
Con la garantía 
de la fábrica 
? <4 i 
M . 4 0 
de agencia de aduana 
V E T T I 
LA G R A N M A R C A N A C I O N A L 
BARCELONA f¿?Ca: .Pa,,arS'105 «107 oficinas: Layetana. 37 
Ignórase lo que al'í ocurrió, pero 
el lie< lio es que el speaker enmude-
ció en el acto. | 
El oficial se dirigió al micrófono y 
comunicó:a Cataluña y España la! 
capitulación. i 
Es señor Companys, los conseje-[ 
re s y los concejales Pi y Suñer y 
otros de Estat Català, así como k s 
capitanes Pérez Farraz y Escofct y 
los mozos de Escuadia que más se 
habían destacado en la lucha de la 
noche, fueron llevados a Capitanía, 
desde donde pasaron al «Uruguay». 
D I C E E L D I R E C T O R 
i D E S E G U R I D A D : 
M a d r i d . - E l director general de 
Seguridad manifestó a los periodis-
Jas que se habían dado órdenes de 
detención contra todos los que se 
han significado en el movimiento y 
para evitar su fuga se habían cerra-
do las fronteras y puertos. 
Confirmó la evasión del señor 
Azaña y la dé los señores Dencás , 
Pérez Ferrás y Pérez Salas, conse-
jeros de la Generalidad, y don Ar-
turo Menéndez, ex director de Se-
guridad. Todos ellos se evadieron 
por un subterráneo secreto del pa-
lacio de la Generalida-i. 
E l ministro de Obras públicas 
manifestó que todo el personal fe-
rroviario estaba en su puesto, salvo 
contadas excepciones. 
Se han registrado actos aislados 
de sabotaje, pero sin que alcanza-
ran verdadera importancia. E a V a -
lladolid, que era el foco que infun-
día mayor desconfianza al Gobier-
no, han entrado todos al trabajo. 
Pueden ustedes decir que todos 
los que no lo han hecho así queda-
rán despedidos. Tanto en Ferroca-
rriles como en puertos y demás 
actividades dependientes de mi de-
partamento, se seguirá esta norma 
a rajatabla con los que no se hayan 
presentado a trabajar en el plazo 
que les ha sido señalado . 
A la una de la tarde salieron to 
los los ministros de Gobernación. 
Los consejeros comentaban entre sí 
•satisfactoriamente los resultados de 
la histórica y agitada jornada. 
E l señor Vaquero, que se quedó 
en el Ministerio, expresó a los pe-
riodistas su satisfacción por la ren-
dición de los rebeldes, y les dijo 
que en aquellos momentos había 
t arquilulcul en todas partes. 
Es a tar Je han comenzado a cir-
cular tranvías, am,lucidos por pai 
^años. 
D I C E E L M I N I S T R O 
D E A G R I C U L T U R A 
Madrid. -Hemos hablado con el 
señor Jiménez Fernández, ministro 
de Agricultura, quien dijo que por 
¡as notas dadas por la radio de Bar 
celona, se ha visto que había un 
plan general de subversión, pues en 
las comunicaciones de la radio ellos 
proclamaban que se había asaltado 
y tomado en Madrid los Ministerio!, 
de la Gobernación. Oüras públicas 
y Comunicaciones, y en efecto ha 
brán ustedes observado que el ata-
que fué contra esos Ministerios pre-
cisamente. Han demostrado tener 
armas pero les ha faltado alma, 
porque los asaltos ya han visto us-
tedes que se han reducido a simples 
tiroteos. Sia duda ha:i leído el libro 
de Cúrelo Malaparte. pero se cono-
ce que no han digerido bien su con-
tenido. 
- ¿ Q u é procedimiento cree que 
se adoptará para juzgar a los déte 
nidos en Barcelont? 
- P a r a mí no ofrece duda-con-
testó el ñor Jimén. z F e r n á n d e z - ; 
X ste un precedente de cuando K * 
señores Azafla y los demás esta 
ban en el Poder. Yo creo que ahoia 
se debe hacer lo mismo exactanun 
te, pero eso es el Consejo de minis-
tros quien lo ha de estudiar y de-
terminar. 
L ^ N O T I C I A D E LA R E N D I -
C I O N S E C O M U N I C A A L E -
R R O U X . G I L R O B L E S Y S A -
; ; L A Z A R A L O N S O : i 
Madrid.-Inmediatamente de ha-
ber tenido conocimiento de la ren-
dición de la Generalidad, el Gobier-
no lo puso en conocimiento del pre-
sidente de la República, Lerroux, 
G i l Robles y Salazar Alonso. 
F E L I C I T A C I O N E S A B A T E T 
Madrid. — E l general Batet comu-
nicó telefónicamente con el ministro 
de la Guerra, quien en nombre del 
Gobierno felicitó al general jefe del 
ejército de Cataluña, por su acerta-
da actuación durante la noche pa-
sada. 
A E R O D R O M O S O C U P A D O S 
Madrid. —Las fuerzas del Ejército 
en Cataluña han ocupado los aeró-
dromos dé Canudas y el Aeropostal. 
El crucero «Libertad» QU(ai 
puerto de Musel (Asturia^h ? a | 
bardeado el cerro de Sant ^ 
na. Los rebeldes allí conc8 Calali' 
huyeron completamente d . ? ^ 
zades. uesinor6li. 
E l Estado Mayor comunican 
l^sl8•40dehoylasituaci6TenqU;i 
turias está completamente *A5-
nada. e «Oftl-
L O S G U A R D I A S D E ASAL, 
: TO DE C^TALÜÑT"":. 
Madrid.-DesdeelPrimerni 
to, más de 700 guardias de A ! ' 
que estaban al servicio de la G 
ralidad, se presentaron a ofrJ. ! ' ' 
al general Batet. ^ 
¿ P E N C A S , DETENIDO 
: E N F I G U E R A S ? ~ " 
M a d r i d . - S e dice que Dencás, el 
fugitivo consejero de Gobernación 
ha sido de teñ ido en Figueras, 
No ha sido, sin embargo, posib|e 
confirmar oficialmente la noticia, 
¡Al rico postre! 
Uva blanca, muy fina, a 0*50 ptas. kilo 
Uva negra (Garnacha), a 0*35 ptas. kilo 
(asa de 
P A N A D E R I A FRANCESA 
¡Señorasysenoritas! 
Si queréis ir bien onduladas visitad «I 
Salón de Peluquería de 
É Ifeia Isa la 
donde encontrareis ondulación Marcel y al agua, la-
vado de cabeza, Perfilación de las cejas. Manicuras 
perfectas y masaje. 
Especialidad en el corte de cabello para señoras y 
niños 
Precios económicos Se sirve a domicili0 
B a r r i o de la Azucare ra . 17 Santa Eul»Ji* 
i A T I E N I O N 
El viajero que visite Santa Eulalia 
debe hospedarse en la gran fonda 
d > «LA PELA RICA» donde en-
contrará toda clase' de atenciones 
ycomodades. 
Habstac'ones amplias y ven*"'3^3* 
Fronc¡s€o Asense 
Automóvil a todos los trenes.—(Jarage 
SANTA EULALIA Avenida de don Antonio ^ 
